A nested wideband adaptive array using multirate filter banks by Koh, C L & Weiss, S
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fullband fixed aperture
subband fixed aperture
subband scaled aperture
fullband non−uniform spacing
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fullband fixed aperture
subband fixed aperture
subband scaled aperture
fullband non−uniform spacing
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